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o. M. 396/65 (D) por la que se nombra Comandante del
buque-oceanográfico «Xauen» al Teniente de Na
vío (C) don Juan Mac-Kinlay Leiceaga.—Página 199.
o. M. 397/65 (D) por la que se nombra Comandante de
la lancha antisubmarina «L. A. S.-20» al Teniente de
Navío (A) don Enrique J. Alarcón Fraile.—Página 199.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 398/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que al frente de cada uno
se indicail el personal de Suboficiales que se relaciona.
Páginas 199 y 200.
O. M. 399/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que al frente de cada uno
se indica el versonal de Suboficiales que se reseña.—
Página 200.
O. M. 400/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al Estado Mayor de la Capitanía General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
el Subteniente Escribiente D. José María González Pé
rez.—Página 200.
A yudantes Instructores.
O. M. 401/65 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Tiro
y Artillería Naval «Janer» el Brigada Condestable don
Celestino Poza Rodrigo.—Página 200.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 402/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales *.que se relaciona.--Páginas 200 y 201.
O. M. 403/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se reseña.—Página 201.
o. M. 404/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se menciona.—Páginas 201 y 202.
o. M. 405/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Sargentos Fogoneros




O. M. 406/65 (D) por la que se concede el distintivo de
Profesorado al Comandante de Máquinas D. Feliciano
Pérez Prego.—Página 202.'
Curso de Cabos segundos Especialistas.
O. M. 407/65 (D) por la que se admite para efectuar el
curso correspondiente para su ascenso al empleo in
mediato al Cabo segundo Especialista Electrónico José
Baroso García.—Página 202.
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
O. M. 408/65 (D) por la que se promueve a Cabos se
gundos Alumnos Especialistas a los Marineros Espe
cialistas que se citan.—Páginas 202 a 205.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hemienegildo. — Orden de 4 de enero
de 1965 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 205.
Otra de 5 de enero de 1965 por la que se conceden las
condecoraciones pensionadas que se indican al perso
nal de la Armada que se menciona.—Páginas 205 y 206. ,
Página 198. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 19.
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 2 de di
ciembre de 1964 por la que se señalan haberes pasivos
personal de la Armada que se cita. — Páginas 206
a 208.
Otra de 14 de diciembre de 1964 por la que se señalan
haberes pasivos al personal de la Armada que se cita.
Página 208.
Otra de 19 de diciembre de 1964 por la que se señalan
haberes pasivos al personal- de la Armada que se rese
ña.—Páginas 208 y 209.
Pensiones.--:Orden de 4 de diciembre de 1964 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias actualiza
das concedidas al personal civil que se expresa.—Pági
nas 209 y 210.
Otra de 9 de diciembre de 1964 por la que se publica
relación de pensiones ordinarias actualizadas concedi
das al versonal civil que se expresa.—Página 210.
Otra de 14 de diciembre de 1964 por la que se publica
relación de pensiones ordinarias actualizadas concedi
das al personal civil que se indica.—Páginas 210 y 211.
ANUNCIOS PARTICULARES





Orden Ministerial núm. 396/65 (D). Se nom
bra Comandante del buque oceanográfico Ñauen al
Teniente de Navío (C) don Juan Mac-Kinlay Lei
ceaga; que cesará en la Plana Mayor de la Agrupa
ción Naval del Norte para tornar el mando. a partir
del 8 de febrero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Al efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3-.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 397/65 (D).—Se nom
bra Comandante de la lancha antisubmarina
L. A. S.-20 al Teniente de Navío (A) don Enrique
J, Alarcón Fraile, que cesará corno Segundo Coman
dante de la fragata rápida Ariete.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio. de
1951 (D. O. núm. 128).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 398/65 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en los destinos que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Radiotelegrafistas D. Facundo Ame
neiro Martínez.—Estación Radiotelegráfica del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Voluntario.—(1) (2).
Subteniente Radiotelegrafista D. Cayetano LópezAledo.—Fragata rápida Audaz.—Voluntario (1) (3).Subteniente Radiotelegrafista D. Francisco Pagán
López.—Estación Radiotelegráfica del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(1) (2).
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio Garrido
Alcaraz.—Escuela de Timoneles-Serialeros.—Volun
tarjo.
Subteniente Radiotelegrafista D. Manuel Fernán
dez Delgado.—E. T. E. A.—Forzoso.
Brigada Radiotelegrafista D. Manuel Ponti Cor
nelio.—Fragata Vasco Núñez de Balboa.—Volun
tario.—(1) (4).
Brigada Radiotelegrafista D. José R. Díaz Martí
nez.—Minador Neptuno.—Voluntario.—(1) (4).
Brigada Radiotelegrafista D. Julio Picallo Otero.
Minador 1Tidcano.—Vo1untario.—(4).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Antonio Si
món García.—A las órdenes de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cádiz, para em
barcar en el T. A.-11.—Voluntario.—(1) (3).
Sargento Radiotelegrafista D. Manuel Mulas Fiz.
A las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz, para embarcar en el
T. A. 21.—Voluntario.—(1) (3).
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Ariza Ail
drade. — Buque-hidrógrafo
(1) (3).
Sargento Radiotelegrafista D. Trinidad Acosta
Montero.—Fragata rápida Meteoro.—Voluntario (4).
Sargento Radiotelegrafista D. José Antón Dome,-
necl—Estación Radiotelegráfica del Departamento
I‘Iarítimo de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Sargento Radiotelegrafista O. Pedro Parro Sal
gado.—E. T. E. A.—Forzos( —(1).
Sargento Radiotelegrafista D. Diego Heredia Sán
chez.—Estación Radiotelegráfica del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Forzoso.—(1).
Sargento Radiotelegrafista D. Luis Alonso Cubei
ro. — Estación Radiotelegráfica del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Forzoso.—(1).
Sargento Radiotelegrafista D. José Sonsa Lima.—
Buque-transporte Almirante Lobo.—Forzoso.
Sargento Radiotelegrafista D. Adriana Rodríguez
Simón.—Fragata rápida Liniers.—Forzoso.—(1).
Sargento Radiotelegrafista D. Juan Bernal Suárez.
Fragata Martín Alonso Pinzón.—Forzoso.—(1).
Brigada Radarista D. Ramón Muñoz Arroyo.—
Plana Mayor de la A. N. I. C.—Voluntario.
Sargento Radarista D. Pedro Gambón Fillat. Es
tado Mayor de la Flota.—Voluntario.—(3).
Sargento Radarista D. Luis Sáenz Ramírez.—Es
lado Mayor de la Agrupación Naval del Norte.
Voluntario.—_(3).
Sargento Radarista D. Antonio Lidón Lorca.—
Destructor Jorge Juan.—Forzoso.
Brigada Sonarista D. Antonio Gálvez Montero.—
C. I. L. A. S. (CIAF). Voluntario.—(3).
(1) Este personal no cesará en sus actuales des
tinos hasta ser relevado.
(2) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado c) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
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(3) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
(4) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 20 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 399/65 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en los destinos que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniénte Torpedista D. Diego López Serrano.
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
DepartaMento Marítimo de Cartagena. — Volunta
rio.—/(1) (2).
Subteniente Torpedista D. José Moreno García.—
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario
(1) (2).
Subteniente Torpedista D. Francisco Díaz Cue
vas.—Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del
Rosario.—Voluntario.—(2).
Subteniente Torpedista D. Juan Salas Sánchez.—
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario.
(1) (2).
Sargento primero Torpedista D. Ginés Cánovas
Marín.----Destructor Lepanto.—Voluntario.—(3).
Sargento primero, Torpedista D. José A. Tellado
Pazos.—Servicios de Torpedos v Defensas Subma
rinas del Departamento Marítimo de Cádiz.—Volun
tario.—(1) (2).
Sargento primero Torpedista D. Juan M. Vargas
Rodríguez.—Corbeta Nautilus.--1Voluntario (1) (j).
Sargento primero Torpedista D. Francisco Moreno
Alba.—Lancha torpedera L. T.-32.—Voluntario.
Sargento primero Torpedista D. Jerónimo de la
Cruz Braza.—Flotilla de Helicópteros.—Voluntario.
Sargento primero TorpedistaD. Alfonso Sáez Her
nández.—Servicias de Torpedos y Defensas Subm'
rinas del Departamento Marítimo de Cartagena.
Voluntario.—(l) (3).
Sargento primero Torpedista D. Abdón Murcia
Jiménez.—Minador Neptuno.—Voluntario.—(4).
Sargento primero Torpedista D. Domingo Llor
Hernández. — Fragata rápida Audaz. — Volunta
rio.—(4).
Sargenta primero Torpedista D. José Martínez
Carrillo.—Fragata rápida Ariete.—Voluntario.—(4).
Sargento Torpedista D. Fernando Collantes Aléu.
Fragata rápida Liniers.—Voluntario.—(4).
Sargento Torpedista D. Manuel E. Miragaya Pe
reira.—Fragata rápida Furor.—Voluntario.—(4).
Sargento Torpedista D. Juan D. Freire Aneiros.
Fragata rápida Relámpago.—Voluntario.—(1) (4).
Subteniente Minista D. Lorenzo Llull Nadal.
o. V. A. D.—Voluntario.
Sargento primero Minista D. Anastasio González
Mohino.—Minador Neptuno.—Voluntario.
Sargento primero Minista D. Pedro Loureiro Gó
mez.—Dragaminas Guadalhorce.—Voluntario.
(1) No cesarán en sus actuales destinos hasta ser
relevados.
(2) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado c) del número V del punto 1» de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. 0. núme
ro 171).
(3) Estos destinos se' encuentran comprendidos
en el apartado e) del número V del punto 1.° de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
(4) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excimos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 400/65 (D).—Se dispo
ne que el Subteniente Escribiente D. José María
González Pérez cese en' el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, al Estado Mayor de la Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.




Orden Ministerial núm. 401/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Brigada Con
destable D. Celestino Poza Rodrigo desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Tiro
y Artillería Naval
" Janer", "a partir del *día 23 de
diciembre de 1964, en relevo del Sargento Electri
cista D. Manuel Traverso Benítez, que pasó a otro
destino.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 402/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
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diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo. de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1964-, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Electricista D. Belarmino López Luces.
7 de julio de 1964.
Brigada Mecánico D. Enrique Picher Segura.—
24 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de septiembre de 1964, can la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Alférez de Fragata Alumno D. Ricardo Hernán
dez Papis.-18 de agosto de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Torpedista D. Luis Melín Nieves.-27 de
septiembre de 1964.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1959, aumentada a 4.000 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1962, hasta que
perfeccione el tiempo para solicitar la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Mayor de primera Celador de Puerto y Pesca don
José i3ernárdez Gil.-11 de mayo de 1959.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Exomos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 403/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. nú,m. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del 'Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partirdel 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Amate
Guillén.-26 de septiembre de 1964.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Rechac Font.-2 de abril de 1964.—(1).
Cretz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1964, con la antigüedad que al
frente del 'mismo se indica.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Joaquín Al
caraz García.-11 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de septiembre de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Subteniente Sanitario D. Lorenzo Vázquez Maza.
28 de agosto de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1964, con la antigüedad que al
frente del fmismo se indica.
Subteniente Celador de Penitenciaría Naval don
Juan Ortiz Rodríguez.-25 de octubre de 1964.
(1) Pérdida de efectos económico por aplicación
del punto 7.0 de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. -,34/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la .Lev de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Abeledo
Lorenzo.-24 de diciembre de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1962, con la antigüedad que alfrente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. jacobo López García.—
1 de mayo de 1961.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Torpedista D. Pedro Molinero
Egea.-1 de octubre de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Vigía Mayor de segunda de Semáforos D. Luis
Armada Alvarez.-3 de mayo de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Mecánico Mayor de primera D. José-Morales Gar
cía.-12 de marzo de 1963.—(1).
(1) Hasta que perfeccionó el tiempo para su in
greso en la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo.—Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7.9 de la Orden Ministerial núme
ro 2.768,162 (D. O. núm. 186).
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 405/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959 ), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conforinidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan y con las
antigüedades y efectos económicos que se indican,
a los Sargentos Fogoneros que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1964.
Sargento Fogonero D. Juan Martínez Laprecita.
Antigüedad de 10 de junio de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1964.
Sargento Fogonero D. José Vidal Santos.—Anti
güedad de 29 de agosto de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1964.
Sargento Fogonero D. Manuel Vicente Coimbra..
Antigüedad de 15 de septiembre de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1964.
Sargento Fogonero D. José Olvera Baizán.---An
tigüedad de 11 de mayo de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964.
Sargento Fogonero D. Manuel Jesús Cos Varela.
Antigüedad de 25 de julio de 1964.
Sargento Fogonero D. Manuel Fernández Pico.
Antigüedad de 13 de septiembre de 1963.—(A este
Sargento se le aplica el artículo 14 de la Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), por
haber solicitado el incremento de pensión con fecha
31 de julio de 1964.)






Orden Ministerial núm.. 406/65 (D). — Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo sé expresa al Comandante de Máquinas D. Feli
ciano Pérez Prego.




Curso de Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 407/65 (D). — Como
ampliación de la Orden Ministerial número 5.540
de 1964 (D. O. núm. 294), se admite para efectuar el
curso correspondiente, para su ascenso al empleo
inmediato, al Cabo segundo Especialista Electró
nico José Baroso García.




Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 408/65 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada al efecto por
las Comandancias-Direcciones de las Escuelas co
rrespondientes, y de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción, en virtud de lo dispuesto en
Número 19. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 203.
la norma 31 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobada por la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
Cabos segundos Alumnos Especialistas, con antigüe
dad de 20 de diciembre de 1964, a los Marineros Es
pecialistas que a continuación se relacionan.




RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
José A. Besada Bernárdez.








José A. Losada Ponte.
Guillermo López Dopico.
José M. Iglesias Teijeiro.
Manuel Calvirio Breijo.
Pedro- M. Martínez Merorio.
Cesáreo Sanz Coraliza.
José Castillo Arredondo.
José M. Rivas Pérez.
Pedro Santos Maseda.
Ginés Santos Aznar.
Salvador A. Delgado Hernández.
Angel Boscada Martínez.
José M. Pérez Blanco.
Alberto Santiago Díaz Varela.
Antonio Ramírez Espinosa.
ARTILLERIA













José María Marchante Rodríguez.
Manuel Roa Pérez.
Luis Montes Rodríguez.
José L. Boullosa Pintos.
José M. Moreno Carreira.
Juan Castaño Morilla.
Rafael A., Villa Mateos,
TORPEDOS




Víctor M. González Hermida.













Juan A. Bouza Santiago.
Francisco j. Subirat Baena.
Juan Pamiés Blanes.
Carlos Salorio Robles.






Cristóbal A. Regueiro Martínez.
José Mato Carril.
Ignacio Rosell Serrano.
Juan j. García Martínez.
Antonio Pérez Andrés.




Juan S. Men° Fernández.
José M. Seoane Ramírez.
Luis Raburial Deza.
Alfonso Belmonte Pérez.
José L. Montero Dopico.
José A. Sánchez León.






José A. Miras Pérez.
Marcelino Lojo Guerra.
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José A. Castro Purriños.
Antonio Vázquez Picallos.
José López Veiga.
José Luis Dopico Pereiro.
Juan A. Fernández Sixto.
Angel Ramos' Pérez.
Avelino T. Blanco Serantes.
Roberto Hidalgo Barnés.
Dativo Varona Varona.




José L. Blanco Criado.
José L. Dopico Mosquera.
Edelmiro Durán López.
Francisco Navarro Lara.
Alfonso San Isidro Díaz.
José M. Pérez Pérez.
Rafael Fernández González.
Eduardo M. Ramallal Pernas.
José Morales Crespo.
Alfonso Molano Bonilla.
Francisco E. Morales Fernández.
Enrique M. González Sedes.
Luis A. García Rodríguez.
Antonio Requena Pardo.
Angel del Río Rodríguez.
Carlos Marqués Lozano.
Manuel Tapioles Ramos.




Pedro P. Gómez Llopis-Almeida.
Luis Rodríguez Pifieiro.
Demetrio S. Estupifián Román.
José A. Cuesta Blanco.
Santiago Ara Labarta.
Jesús Otero Fuentes.
Manuel del Cerro García.
:José A. Linaje Pérez.
Manuel López Torres.
José R. Figueroa Acuña.









José M. Lorenzo Fernández.
Joaquín S. de Galdeano González.
Perfecto Taboada Prado.
Reinaldo Balceiro Durán.
Ramón J. Cerezo García.









Samuel j. Samamed Rodríguez.
José A. Estévez Lojo.
Manuel Costa González.
Francisco J. Vázquez Díaz.
Joaquín Sánchez Moyano.
José J. Gomis 'Cabrera.




José R. Bermúdez Arizaga.
José j. Rodríguez Yáñez.
Juan T. Pastor Conesa.
Raúl Lago Silva.
Miguel A. Sánchez Ayala.
ELECTRONICOS‘





Fosé L. Villalobos Paterson.








Ricardo M. Negrete Martínez.

















Alfonso C. Alhambra Orduña.
Juan P. Soto Gómez.
José Morales Gracia.







Eduardo Pérez Pédrer.o Martínez.
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Francisco Rojas Sepúlveda.
Juan M. Tellado Tellado.





José L. García Molina.
Diego Espinosa Espinosa.
Pascual j. Bartolomé Pérez.
Doroteo A. Nova Almazán.
Francisco Lozano Pérez.
Antonio Jiménez López.
Domingo J. Montañés Rodríguez.
j'osé L. Lobo Quiñones.
Julio Bernárdez Blanco.
Diego María Fuentes Nogales.
Francisco J. Fernández Sañudo.
,Antonio Sánchez Gutiérrez.
Francisco Míguez Manjoncabeza.
Baldomero E. Iglesias Martín.
José V. Martínez Hernández.
José Leirachá Blanco.
Manuel Latorre González.
Servando M. Lago Pérez.

















José A. Rosado Calatayud.
Julián López Herráns.
José Navarro Pérez.
.íuan J. Andrés Mendoza.
Manuel Caraza Martínez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San FIermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Enrique Seoane
Añón, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963.
A percibir por la Subdelegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo, a partir de 1 de enero de 1964.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Ramón Díaz Mar
tínez, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Comandante, retirado, D. julio Murúa Quiroga,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A perci
bir por la Subdelegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo, a partir de 1 de enero de 1%4. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, retirado, D. Joaquín Ouijano Gómez,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a par
tir de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
•
Mecánicos.
Mecánico Mayor de primera, activo, D. Luis Pose
Moreno, con antigüedad de 26 de mayo .de 1964, a
partir de 1 de junio de 1964. Cursó la documentación
el Ministro de Marina.
Madrid, 4 de enero de 1%5.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 12, pág. 1%.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hernienegildo, se ha servido
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conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en lapr senterelación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV hk CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, retirado. D. Antonio Blanco
Paz, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La pensión la percibirá por
la Habilitación General del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Diego Candón Pery, con
antigüedad de 25 de octubre de 1964, a partir de 1 de
noviembre de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Coronel al servicio de otros Ministerios, D. An
tonio Zarandona Antón, con antigüedad de 10 de
julio de 1963, a partir de 1 de agosto de 1963. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la de su solicitud. como
comprendido en el artículo 20 del vigente Reglamen
to de la Orden.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante. retirado, D. Fausto Lanza Robles,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A per
cibir por la Subdelegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Comandante, retirado, D. Miguel Vaello Canosa,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A perci
bir por la Subdelegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. Queda
rectificada la Orden de 4 de agosto de 1964 (D. O. nú
mero 181) en el sentidos de que su verdadero nom
bre es como ahora se indica.
Comandante, retirado, D. Juan Campos Castaño,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A per
cibir por la Subdelegación de Hacienda de San Fer
nando, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Andrés Medina Peina
do, con antigüedad de 5 de octubre de 1964, a partir
de 1 de noviembre de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, retirado, D. Eduardo Ro
dríguez González, con antigüedad de 26 de diciembre
de 1963. A percibir por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas, a partir de
1 de enero de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Comandante, retirado, D. Francisco Laa Iglesias,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a par
tir de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, retirado, D. Angel Baléato Vázquez,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a par
tir de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 P E S ET A S
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECIIA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Electricistas.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Valle Cas
tañeda, con antigüedad de 13 de julio de 1964, a par
tir de 1 de agosto de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Comandante honorífico, reserva, D. Vicente Ortí
López, con antigüedad de 28 de mayo de 1963, a par
tir de 1 de junio de 1963. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de su solicitud, como comprendido en el ar
tículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 5 de enero de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 12, pág. 200.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigenté Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos zoncedi
dos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
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13 de enero. de 1904, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 y número 1, de 29 de abril de 1964,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 2 de diciembre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado, don
Pedro Lobera Saizpardo : 6.066,23 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incre
mentado el anterior en el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964 : 7.582,79 pesetas, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de noviembre de 1964.—Resi
de en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de
abril de 1964 (D. O. M. núm. 79).—(a).
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Manuel Díaz
Hernández: 4.801,38 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, incrementado el an
terior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964: 6.001,72 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Huelva desde el día 1 de
diciembre de 1964.—Reside en Huelva.—Fecha de la
Orden de retiro : 6 de mayo de 1964 (D. O. M. nú
mero 108).—(b).
Teniente de Navío, retirado, D. Saturnino Sán
chez Ralo: 4.003,74 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, incrementado el ante
rior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964: 5.004,67 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de diciembre de 1964.—Reside en El Ferrol
del .Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 30 de
mayo de 1964 (D. O. M. núm. 118).--(b).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, retira
do, D. José Romero Trujillo : 4.277,77 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crementado el anterior en el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964 : 5.347,21 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de diciembre de 1964.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de mayo
de 1964 (D. O. M. núm. 122).—(b).Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
Angel López Rodr-íguez : 3.554,98 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, incremen
tado el anterior en el 25 por 100, con arreglo a laLey número 1 de 1964 : 4.443,72 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de diciembre de 1964.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro: 1 de junio ele 1934 (D. O. M. núm. 122).—(b).Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Almeida
Segura : 4.261,24 pesetas mensuales.—Haber pasivomensual que debe percibir, incrementado el anterior
en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1de 1964: 5.326,55 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante desde el día 1 de diciembre de 1964.—Reside en Alicante.—Fecha de laOrden de retiro: 6 de mayo de 1964 (D. O. M. nú
mero
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Vigía Mayor de primera, retirado, D. Rafael Cá
novas Escudero: 3.204,43 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, incrementado el
anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964 : 4.005,53 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
noviembre de 1964.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 27 de abril de 1964
(D. O. M. núm. 99).—(h) (k).
Vigía Mayor ele segunda, retirado, D. Cristóbal
Ortolá Cholbi : 3.126,65 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, incrementado el
anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964 3.908.31 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de di
ciembre de 1964.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 1 de junio de 1964 (D. O. M. nú
mero 125).—(h) (k).
Conserje Mayor de Marina, retirado, D. Victoria
no Esteban Castro : 3.116.94 pesetas mensuales.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir, incrementado
el anterior en el 25 por 100. con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 3.896,17 pesetas. a percibir por laDirección General de Ja Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de agosto de 1964.----Reside en Madrid.—
Fecha de la Orden de retiro : 13 de junio de 1964
(D. O. M. núm. 136).—(h) (1) .
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, donLuis Moreno MuñOz : 3.167,76 pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incremen
tado el anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Leynúmero 1 de 1964 : 3.959,70 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de junio de 1964.—Reside en San Fernando.—(h) (k) (c).Músico primero de la Armada, retirado, D. JesúsLópez Torrón : 2.224,99 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, incrementado el
anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 2.781,23 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Lugo desde el día 1 de
agosto de 1964.—Reside en Lugo.---Fecha de la Orden de retiro : 13 de febrero de 1964 (D. O. M. nú
mero 40).—(i) (k).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, donJesús Iglesias Rodríguez : 2.351,86 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementado el anterior en el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964 : 2.939,82 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol delCaudillo desde el día 1 de julio de 1964.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 24 de diciembre de 1963 (D. O. M. núme
ro 296).—(h) (m).
Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que \la practique, conforme previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación riel vigente Estatuto delas Clases Pasivas del Estado, deberá, a! propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lodispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956(B. O. del Estado núm. 363), recurso contenciosoadministrativo, previo el de reposición, que, cornotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
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jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su, anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Subteniente.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 2 de diciembre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 8, p•ág. 133.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, D. Manuel Valiño
Ledo : 3.506,23 pesetas mensuales. — Haber pasivo
mensual que debe percibir, incrementado el anterior
en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964: 4.382,78 pesetas, a percibir por la Delega-.
ción de Hacienda de Vigo desde el día 1 de diciem
bre de 1964.—Reside en Vigo.—Fecha de la Orden
de retiro : 6 de mayo de 1964 (D. O. M. núme
ro 108). (f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberS, al propio tiempo,
advertirles que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación .del recurso.
OBSERVACIONES.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 12, pág. 203.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 19 de diciembre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
Miguel .Torrente Vázquez : 6.066,23 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incre
mentado el anterior en el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964 : 7.582,78 pesetas, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de septiembre de 1964.---Re
side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 29 de
febrero de 1964 (D. O. AL núm. 56).---(a).
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Coronel honorífico de Máquinas de la Armada, re
tirado, D. Antonio Deudero Serrano,: 6.066,23 pe
setas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe
percibir, incrementado el anterior en el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 7.582,78 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 dé agosto de 1964.—Reside
en Palma de Mallorca.—Fecha de la Orden de reti
ro: 22 de enero de 1964 (D. O. M. núm. 21).—(a).
Coronel honorífico de Máquinas de la Armada, re
tirado, D. Gumersindo Vila Otero : 6.066,23 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir,
incrementado el anterior en el 25 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964: 7.582,78 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de julio de 1964.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(a) (c).
Vigía Mayor de primera, retirado, D. Juan García
Cuadra : 3.790,00 pesetas mensuales.—Haber pasivo
mensual que debe percibir, incrementado el anterior
en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964: 4.737,50 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
septiembre de 1964. — Reside en La Coruña. — Fe
cha de la Orden de retiro : 2 de marzo de 1964
(D. O. M. núm. 55).—(d).
Músico de segunda de la Armada, retirado, don
Pascual Caballero Fernández : 3.476,24 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crementado el anterior en el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964 : 4.345,30 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de mayo de 1964. Reside en La Co
ruña.—(f) (k) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora de Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(c), Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, quequeda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
((1) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de laReal y Militar Orden de San Hermenegildo.
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(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 19 de diciembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del I). 0. del Ejército núm. 13, pág. 220.)
Pensiones.--En virtud de la dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Eltatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 Je septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de diciembre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
Esta tito Iv
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes núnzero 57 de 1960, número 82
de 1961 y número 1 de 1964.
Huelva.—Don José Carrasco Romero y doña An
geles Ortega Vázquez, padres del Soldado de Infan
tería de Marina José Antonio Carrasco Ortega : pe
setas 500,00 mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.—Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Huelva 'desde el
día 4 de julio de 1961. — Residen en El Campillo(Huelva). (10).
stkl hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puedeinterponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo Supremo de justicia Militardentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella notificación y por conducto dela Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridaddeberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) Pensión extraordinaria que percibirán encoparticipación, mientras conserven su estado de pobreza, en la cuantía de 500,00 pesetas hasta el 31 de
marzo de 1964, y a partir del 1 de abril del mismoaño, en la cuantía que se expresa en la relación. En
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caso de fallecimiento de uno de los beneficiarios, la
parte de éste pasará a acrecer la de su copartícipe,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 4 de diciembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 9, pág. 151.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de diciembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves número 82 de 1961 :y número 1
de 1964.
Madrid. Doña María Rosa y doña María del
Carmen Bastarreche Car're, huérfanas del Contral
mirante honorífico .Excmo. Sr. D. Félix Bastarreche
y Díez de Bulmes : 2.053,12 pesetas mensuales.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:
513,28 pesetas mensuales.—Total : 2.566,40 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 21 de abril
de 1964.—Residen en Madrid.—(2).
Sevilla.—Doña Ana Montegut Carrillo, viuda del
Celador Mayor de primera de la Armada D. José
Bustelo Pavón : 1.274,30 pesetas mensuales. — Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:
318,57 pesetas mensuales.—Total : 1.592,87 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Sevilla desde el día 5 de agosto de 1964. Reside
en Sevilla.
Estatuto y Leves número 57 de 1960, número 82
de 1961, número 1 de 1964 y número 60 de 1964.
La Coruña.—Doña Florentina Rioseco López, viu
da del Cabo de Artillería de la Armada Ramiro Ca
rrodeguas Castro : 500,00 pesetas mensuales.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales. — Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de junio
de 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(15).
Cádiz.—Doria Isabel Domínguez Pérez, viuda del
Fogonero de la Armada José Villa Pérez : 500,00 pe
setas mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.—To
tal : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de ju
nio de 1964. Reside en San Fernando.—(13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme,
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle qrue si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un -mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
Ea notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán por partes iguales mientras
conserven la aptitud legal. La parte de la huérfana
que pierda dicha aptitud acrecerá la de la copartícipe
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(13) La feoha de arranque de la pensión consig
nada en la relación es la de publicación de la Ley nú
mero 60/64.
(15) Pensión temporal señalada en armonía con
los arios de servicio del causante. La percibirá desde
la fecha que se indica, que es la de publicación de la
Ley número 60/64, hasta el 15 de junio de 1977, fe
cha en que quedará extinguida.
Madrid, 9 de diciembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 10, pág. 169.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto 'y Leyes número 80 de 1961 y número 1
de 1964.
Madrid. Doña Rosario Dabán Fernández de Se
dano, viuda del Capitán de Navío D. Manuel Pas
quín Daban : 2.077,43 pesetas mensuales.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 519,35 pe
setas mensuales.—Total : 2.596,78 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 21 de agosto de 1%4.
Reside en Madrid.
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Huelva.—Doña Carmen Alvarez Ramblado, viuda
del Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de.
Marina D. Manuel Amores Melini : 615,10 pesetas
mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero 1,de 1964: 153,77 pesetas mensuales.—Total :
768,87 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Huelwi desde el día 12 de fe
brero de 1964.—Reside en Huelva.—(8).
La Coruña.—Doña María Casal Lago, viuda del
Sargento Fogonero D. Francisco Valiño Castro :
663,71 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 165,92 pesetas mensua
ies.—Total : 829,63 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 20 de junio de 1963.—Reside en Miño (La Co
ruña).—(10).
Estatuto y Leyes número 57 de 1960, número 82
de 1961, número 1 de 1964 y número 60 de 1964.
La Coruña.—Doña María, doña Andrea y doña
Pilar Teibel Pernas, huérfanas del fCabo de Cañón
Juan Benito Teibel Alvarez : 500,00 pesetas mensua
les.—Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.—Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de
junio de 1964.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(17).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas de;
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, corno trámite inexcusable, deben
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) La percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indica, día siguiente al delfallecimiento del causante, hasta el 31 de marzo
de 1964, en la cuantía cbnsignada en la primera columna del señalamiento, y a partir de esta fecha (1 deabril de 1964), en su totalidad.
(10) Se rectifica el señalamiento, hecho por esteConsejo Supremo el 31 de octubre de 1963 (D. O. nú
mero 262), que queda nulo. Percibirá la pensión,mientras conserve su aptitud legal, en la cuantía de663,71 pesetas desde la fecha que se indica, día siguiente al del fallecimiento del causante, hasta el31 de marzo de 1964, y a partir de esta fecha, en lacuantía total que se expresa en la relación, previaliquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento.
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(17) La percibirán por partes iguales, mientras
conserven la aptitud legal, en la cuantía y desde la
fecha que se indica, que es la de publicación de la
Ley número 60/64. La parte de las huérfanas que
pierdan su aptitud legal pasará a incrementar la de
sus copartícipes sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 11, pág. 183.)
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.
(1)
Hasta las trece horas del día 15 de febrero pró
ximo se admitirán en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena, 3, cuarto dere
cha, en días hábiles, y de nueve y media a trece horas,
proposiciones para las subastas de las obras de cons
trucción de viviendas de Renta Limitada, Grupo II,
que a continuación se expresan :
Ciento veintinueve viviendas (ciento veinticuatro de
primera categoría y cinco de tercera) y locales comer
ciales en la Alameda de San Antonio Abad, en .Car
tagena (Murcia), con un presupuesto de contrata de
63.914.445,00 pesetas, plazo de ejecución de treinta
y seis meses y fianza provisional de 1.278.288,90 pe
setas.
Veintinueve viviendas (veintiocho de primera cate
goría y una de tercera) y locales comerciales en la
Alameda de San Antonio Abad, en Cartagena (Murcia), con un presupuesto de contrata de 18.689.980,09
pesetas, plazo de ejecución de veinticuatro meses yfianza provisional de 373.799,60 pesetas.
Cuarenta y nueve viviendas (cuatro de primera ca
tegoría, quince de segunda y treinta de tercera) ylocales comerciales en la calle de Calatrava y prolon
gación de la del Maestro Portela, en San Fernando
(Cádiz), con un presupuesto .de contrata de pesetas11.617,294,02, plazo de ejecución de dieciocho meses
y fianza provisional de 232.345,88 pesetas.Cuatro viviendas de tercera categoría en la calle
de Vigo, en El Ferrol del Caudillo (La Coruña), con
un presupuesto. de contrata de 613.199,80 pesetas,plazo de ejecución de dieciocho meses v fianza provisional de 12.263,99 pesetas.
Segunda subasta de ocho viviendas de segunda categoría y locales comerciales en calle en proyecto deEl Ferrol del Caudillo (La Coruña), con un presu
puesto de contrata de 2.262.088,13 pesetas, plazo deejecución de dieciocho meses y fianza provisional de45.241,76 pesetas.
Segunda subasta de catorce viviendas de segundacategoría y locales comerciales en la calle Transver
sal de Vigo (Pontevedra), con un presupuesto decontrata de .3.999.646,17 pesetas, plazo de ejecuciónde doce meses y fianza provisional de 79.992,92 pesetas.
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Las fianzas provisionales deberán ajustarse a lo
dispuesto en la Ley 96/1960 y Orden del Ministerio
de Hacienda de 22 de junio de 1961, siendo los ava
les redactados de acuerdo con el modelo previsto en
la citada Orden.
Las subastas se verificarán en la Sala de juntas
del Patronato de Casas de la Armada, ante una Junta
presidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
trona-4-o, o persona que legalmente le sustituya, a
partir de las 11,30 horas del día 16 de febrero pró
ximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
Los proyectos de las edificaciones, los pliegos de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones eco
nómicas y jurídicas que regirán en las subastas y a
lo largo de la ejecución. de las obras, así corno el mo
delo de proposiciones (B. O. del Estado núm. 63
de 1956) y disposiciones para la presentación de do
cumentos y celebración de las subastas, estarán de
manifiesto, durante el plazo señalado, en las Oficinas
del Patronato en esta capital y en las Delegaciones
locales respectivas.
Madrid, 14 de enero de 1965.—E1 Almirante Pre
sidente del Patronato de Casas de la Armada, Felipe
Abarzuza.
BASE NAVAL DE CANARIAS
ARSENAL DE LAS PALMAS
Junta de Subastas.
(2)
Se hace público, para general conocimiento, que el
día 15 de febrero próximo, a las once horas, tendrá
lugar en la Sala de Juntas del Arsenal de Las Pal
mas el acto de subasta para la venta de los siguientes
lotes
Lote número 1. Compuesto de siete motores de
distintas potenicas y cuatro partidas más. Precio tipo:
23.480,00 pesetas.
Lote número 2.—Compuesto de 500 kilogramos
de lana v cinco partidas más. Precio tipo : pese
tas 19.75790.
Lote número 3.—COmpuesto de mobiliario. Precio
tipo: 3.600,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la forma
y tiempo establecidos en el pliego de condiciones eco
nómico-legales, de 12 de enero actual, que se encuen
tra de manifiesto en las Oficinas de esta Junta de
Subastas.
Arsenal de Las Palmas, 13 de enero de 1965.—
El Coronel de Máquinas, Presidente, Vicente Martí
nez Villar.
IMPRENTA DEL MINISTEXJ0 DE MARINA
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